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Latar Belakang : Departemen perontokan dan penggilingan pada industri 
penggilingan padi menghasilkan intensitas debu >3,55 mg/m³ dengan ukuran debu 
padi antara 0,1 - 10 Mikron. Ukuran debu tersebut dapat menyebabkan kerusakan 
paru dan Fibrosis. Para pekerja sebagian besar tidak menggunakan alat pelindung 
pernafasan karena merasa tidak nyaman dan mengaku telah terbiasa serta tidak 
terganggu bekerja pada tempat kerja yang berdebu. 
 
Metode : Penelitian ini menggunakan metode observasional analitik, dengan 
pendekatan Cross Sectional. Populasi penelitian ini adalah seluruh pekerja yang 
bekerja di 10 tempat penggilingan padi tersebut, dengan menggunakan teknik 
tottal sampling mendapat besar sampel sebanyak 62 pekerja di 10 industri 
penggilingan padi bagian perontokan dan penggilingan padi. Teknik pengumpulan 
data dengan observasi dan kuesioner. Masing-masing variable yang diteliti diuji 
dengan menggunakan uji koefisient kontingensi untuk mengetahui hubungan 
antara variable sikap dan pengetahuan dengan penggunaan alat pelindung 
pernafasan dengan nilai p > 0,05. 
 
 
Hasil : Hasil penelitian menunjukan 72.6% memiliki pengetahuan sedang 
terhadap alat pelindung pernafasan, 62.9% responden yang memiliki sikap sedang 
dan 64.4% responden yang tidak menggunakan alat pelindung pernafasan. Dari 
hasil uji statistik koefisien kontingensi hubungan dengan penggunaan alat 
pelindung pernafasan adalah signifikan dengan hasil pengetahuan p value = 0.001 
(p≤0.05) dengan r = 0.431 dan sikap p value = 0.001 (p≤0.05)  dengan r = 0.441. 
Sehingga terdapat hubungan yang bermakna antara sikap dengan pengunan alat 
pelindung pernfasan dengan arah korelasinya adalah positif. 
 
Simpulan : Ada hubungan pengetahuan dan sikap dengan penggunaan alat 
pelindung pernafasan pada pekerja di Penggilingan Padi Kabupaten Delanggu, 
Klaten. 
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Background : The department of threshing and milling on the rice milling industry, 
generates the intensity of dust > 3.55 mg/m³ with the size of rice dust is between 
0.1 to 10 Microns. The size of dust can cause lung damage and Fibrosis. The 
majority of workers do not use respiratory protective because it feels uncomfortable 
and claimed to have become accustomed and uninterrupted work on dusty 
workplace. 
 
Method : This research uses analytic observational method, with Cross Sectional 
approach. The population of this study were all workers working in 10 rice mills, 
using tottal sampling technique got a large sample of 62 workers in 10 rice milling 
industry and rice milling. Data collection techniques with observation and 
questionnaires. Each of the variables studied was tested using a contingency 
coefficient test to determine the relationship between attitude and knowledge 
variables with the use of respiratory protective devices with p> 0.05. 
 
Result : The results showed that 72.6% had moderate knowledge of respiratory 
protective devices, 62.9% of respondents had moderate attitudes and 64.4% of 
respondents did not use respiratory protective devices. From the results of the test 
statistical coeffisient contingency obtained the results that the correlation of 
knowledge against the use of respiratory protective tool is p= 0001 (p≤0.05) with 
r= 0431, While the correlation of attitude with the use of respiratory protective is 
p= 0001 (p≤0.05)  with r= 0441, then the result is significant. This result for the 
correlation is weak and the direction of the correlation is positive, the better the 
attitude and knowledge workers, then the more likely it is for workers to wear 
protective respiratory appliance 
 
 
Conclusion : There was correlation between knowledge and attitude against the use 
of respiratory protectors on the rice mill workers at  Delanggu Klaten districts. 
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